









El   texto   analiza   la   ambigüedad   en   la   definición   del 
concepto de comunidad en el  ámbito de  las ciencias 






soporta   las   relaciones  preexistentes   sino  posibilita   la 
emergencia de nuevas formas de ser y actuar juntos. 
Por   tanto,  se argumenta que es necesario   revisar  el 
concepto   de   comunidad,   oponiéndose   a   estas   tres 




este  modo,   la   comunidad   contemporánea   se   vuelve 
una red individualizada de relaciones.
This article examines ambiguity in the definition of the 
concept   of   "community"   in   the   social   sciences   by 
reviewing   three   perspectives:   the   psychological,the 
anthropological   and   the   sociological.   Technological 
advances in society that affect everyday life and change 
traditional forms of organization, are also consequences 
of  the need to  interact with others. Thus, the  Internet 
not only perpetuates preexisting relations but it makes 
possible   the   emergence  of   new   forms  of   being   and 
acting   together.   Therefore,   it   is   argued   that   it   is 
necessary   to   critically   questioning   these   three 
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El   desacuerdo  en   la   definición  dentro  de   las   ciencias   sociales   ha  provocado  el   interés     de   varios 

































1997) y  sus críticos  (Peck,  1987;  Heim,  1993) y  normalmente giraba   en  torno a  si   los  encuentros 
sociales mediados por ordenador podían considerarse “comunidades reales” o no, por tanto asumiendo 
la posibilidad de una definición universal y consistente de comunidad. 





























La   interacción social   que abunda en Internet en los últimos años   ha provocado el surgimiento del 
concepto de “software social” que intenta etiquetar este fenómeno social en la red que pone el énfasis 
sobre  las personas y se refiere a todas aquellas herramientas que soportan la interacción virtual.  Es 
social  ya que en el  centro está  el   individuo que necesita  relacionarse con otros y el  control  de  las 




comunidades   ya   existentes   (Wellman,   1999)   sino   también   para   crear   relaciones   nuevas,   que 
posteriormente, empiezan a formar parte de la vida social offline. La dicotomía online/offline ya no existe, 











































La movilidad virtual  que se practica en  las últimas décadas y  que ya    forma parte de nuestra vida 
cotidiana, nos exige un cambio de idea acerca de la influencia que tienen las nuevas tecnologías, y a la 
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